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2004；池田ら，2005）。そのような中でも、神田ら（ 2007）の、「保育・子育て全国 3 万
人調査」は保育者 ２） の育児に関するジェンダー意識について興味深い結果を報告して
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Ⅱ方  法  
１．調査対象 




 私立幼稚園、 2012 年 1 月下旬から 2 月下旬  
 公立幼稚園、 2012 年 3 月上旬から 3 月下旬  
 
３．手続き 








質問紙は、以下の 3 つのパートと内容で構成した。  
PARTⅠ：子どもへのかかわり方（表 14， 15）  






PARTⅡ：ジェンダーに対する保育者の意識（表 1～ 13）  
質問項目は、1998 年 7 月読売新聞社が実施した全国世論調査「男性と女性」と同様で
ある。「男らしさ・女らしさ」に対する意識を問う項目（ 4 項目）、性別役割分担と結婚






本稿の目的は、PARTⅠと PARTⅡの分析なので、PARTⅢの内容については省略する。  
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Ⅲ結  果  
１．回収率 
配布数は 544 部、回収数は 262 部、回収率は 48％であった。  
 
２．回答者の属性  
回答者 262人中、私立幼稚園在職者は 228人（ 87％）、公立幼稚園在職者は 33人（ 13％）、
不明 1 人であった。性別は、女性が 242 人（ 93％）、男性が 13 人（ 5％）、回答なしが 7
人（３％）であった。年齢は、 20 代が 137 人（ 52％）、 30 代が 52 人（ 20％）、 40 代が
30 人（ 12％）、50 代が 33 人（ 13％）、その他（ 60 歳以上）10 人（ 4％）で、20 代が過
半数を占めた。幼稚園教諭としての平均経験年数は、 9.3 年（標準偏差  8.51）で、 5 年
未満が 92 人（ 35％）、5 年以上 10 年未満が 62 人（ 24％）、10 年以上 20 年未満が 61 人
（ 23％）、 20 年以上 30 年未満が 23 人（ 9％）、 30 年以上が 10 人（ 4％）、無回答 14 人









が 177 人（ 71％）で最も多く、「頼りがいがある」（ 145 人、 58％）、「責任感がある」
（ 118 人、 47％）、「経済力がある」（ 81 人、 33％）、「自分の意見を持っている」（ 77
人、31％）と続いた（表 3）。「理想とする女性の条件」は、「気持ちが優しい」が 192
人（ 77％ )が最も多く、「性格が明るい」（ 167 人、67％）、「家事・育児ができる」（ 128
人、51％）、「知識・教養がある」（ 91 人、37％）、「自分の意見を持っている」（ 49 人、
20％）と続いた（表 4）。女性から見た男性の理想は、読売調査とほぼ同じ傾向を示し
た（思いやり： 61％、責任感： 60％、頼りがい： 38％）。女性から見た理想の女性の





いには、「そう思う」が 103 人（ 39％）、「そうは思わない」が 94 人（ 36％）「その他」













まわない」が 49 人で 19％、「そうは思わない」が 185 人で 71％であった（表 9）。読
売調査の結果（かまわない 36％、そうは思わない 62％）と比べると、本調査では婚
姻届を出さない事実婚に対する否定的な見方が高い値を示した。「夫婦が希望すれば
結婚前の姓を名乗ってもかまわないかどうか」については、 170 人（ 65％）が「かま
わない」と答え、「そうは思わない」は 59 人（ 23％）であった（表 10）。  
表 1   あなたは、ふだん「男」・「女 」の違いを意識することがありますか、ありませんか。  
大いにある  多少はある  あまりない  全くない  その他  合計  
７8 （30.0）  150 （57.7）  32 （12.3）  0 （0）  0 （0）  260 （100）  
＊（  ）の中は％  
表 2   ふだん「男らしく」、あるいは「女らしく」ありたいと思っていますか、そうは思っていませんか。 
思っている  思っていない  その他  合計  
158 （60.8）  70 （26.9）  32 （12.3）  260 （100）  
＊（  ）の中は％  
  
表 3  あなたが理想とする男性の条件をあげるとした
ら、何ですか。３つまで○をつけて下さい。  
   
表 4  あなたが理想とする女性の条件をあげるとした
ら、何ですか。3つまで○をつけて下さい。  
 思いやりがある  177 （71.1）  ①   知識や教養がある  91 （36.5）  ④  
 知識や教養がある  46 （18.5）     控えめでおとなしい  0 （0）   
 容姿や体格が良い  18 （7．2）     自分の意見をはっきり言う  49 （19.7）  ⑤  
 経済力がある  81 （32.5）  ④   経済的に自立している  12 （4.8）   
 忍耐力がある  41 （16.5）     容姿が美しい  31 （12.4）   
 自分の意見を持っている  77 （30.9）  ⑤   家事や育児がしっかりできる  128 （51.4）  ③  
 責任感がある  118 （47.4）  ③   気持ちがやさしい  192 （77.1）  ①  
 仕事がよくできる  19 （7.6）     仕事がよくできる  8 （3.2）   
 頼りがいがある  145 （58.2）  ②   性格が明るい  167 （67.1）  ②  
 その他  6 （2.4）     その他  16 （6.4）   
 合計  728    合計  694  
＊（）の中は％、○内の数字は順位   ＊（）の中は％、○内の数字は順位  
 
表 5   「女性は現在よりもっと、家庭以外の社会的活動をすべきだ」と思いますか、そうは思いませんか。  
そう思う  そうは思わない  その他  合計  
65 （24.8）  124 （47.3）  73 （27.9）  262 （100）  
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＊（  ）の中は％  
表 6  「女性は結婚しなくても、十分に幸せな人生を送ることができる」と思いますか、そうは思いませんか。  
そう思う  そうは思わない  その他  合計  
103 （39.3）  94 （35.9）  65 （24.8）  262 （100）  
＊（  ）の中は％  
表 7  「男性は仕事に専念し、女性は家庭のことに専念するのが望ましい」と思いますか、そうは思いませんか。  
そう思う  そうは思わない  その他  合計  
24 （9.3）  209 （80.7）  26 （10.0）  259 （100）  
＊（  ）の中は％  
表 8   「男性は結婚し、家庭を持って、初めて一人前だ」と思いますか、そうは思いませんか。  
そう思う  そうは思わない  その他  合計  
44 （16.9）  194 （74.6）  22 （8.5）  260 （100）  
＊（  ）の中は％  
表 9   「婚姻届を出さない結婚でもかまわない」と思いますか、  そうは思いませんか。  
そう思う  そうは思わない  その他  合計  
49 （18.8）  185 （70.9）  27 （10.3）  261 （100）  
＊（  ）の中は％  
表 10  「夫婦が希望すれば、それぞれ結婚前の姓を名乗ってもかまわない」と思いますか、そうは思いませんか。 
そう思う  そうは思わない  その他  合計  
170 （65.4）  59 （22.7）  31 （11.9）  260 （100）  
＊（  ）の中は％  
 
３）女性の職場進出  
  「これまで男性がやっていた仕事への女性の進出について」は、「好ましい」が 71
人（ 27％）、「どちらかというと好ましい」が 108 人（ 42％）、「どちらかというと好ま
しくない・好ましくない」を合わせて 28 人（ 10％）であった（表 11）。「女性の上司
の下で働く事について」は、「あまり抵抗を感じない」77 人（ 29％）、「全く抵抗を感
じない」168 人（ 64％）で、「多少は抵抗を感じる」と答えた者は、14 人（ 5％）であ
った（表 12）。  
 
４）性転換に対する意識  
  「自分の性別に違和感を持ち性転換手術を受けることについて」、174 人（ 66％）が
「かまわない」と答え、「好ましくない」と答えた者は 9 人（ 3％）であった。一方、
73 人（ 28％）が「どちらとも言えない」という回答であった（表 13）。  
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 表 11  最近、トラックの運転手や工事現場の作業員など、これまで男性がやっていた仕事に、女性の進出が目立
っています。あなたは、この傾向を、好ましいと思いますか、好ましくないと思いますか。  
好ましい  どちらかとい  えば好ましい  
どちらかといえ  
ば好ましくない  好ましくない  その他  合計  
71 （27.4）  108 （41.7）  27 （10.4）  1 （0.4）  52 （20.1）  259 （100）  
＊（  ）の中は％  
   








感じない  その他  合計  
0 （0）  14 （5.4）  77 （29.5）  168 （64.4）  2 （0.8）  261 （100）  
＊（  ）の中は％  
 
   
表 13  自分の性に違和感をもち、女性になりたい、あるいは、男性になりたいという人のための性転換手術につい
て、あなたは、本人の希望ならかまわないと思いますか、それとも好ましくないと思いますか。  
かまわない  好ましくない  どちらとも言えない  その他  合計  
174 （66.7）  9 （3.4）  73 （28.0）  5 （1.9）  261 （100）  





























的な違い」が 122 人（ 66％）、「遊びなど好みの違い」が 108 人（ 59％）、「特性・得意
なことの違い」 43 人（ 14％）、「体力的な違い」 34 人（ 11％）であった。  
表 14  男女児へのかかわり方  
  大 いにそうである  
どちらかとい
う と そ う で あ
る  
ど ち ら と も い
えない  
どちらかとい
う と そ う で は
ない  
全 くそう  





















































































＊（  ）内の数字は％  
 
表 15  幼稚園教諭がとらえる男女児の違い 




ことの違い  その他  合計  
122 （38.6）  34 （10.8）  108 （34.2）  43 （13.6）  9 （2.8）  316 （100）  
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3) 3 歳児神話とは、子どもが 3 歳になるまでは母親が子育てに専念しないと乳幼児の
発達に悪影響が出るというある種の信念のことをいう（齋藤ら， 2009）。  
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